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Pengaruh Jangka Panjang dan Jangka Pendek Harga Emas Dunia, Harga Minyak 
Mentah Dunia dan Indeks Produksi Industri terhadap Indeks Saham di Jakarta 
Islamic Index (JII) 
ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan 
jangka pendek harga emas dunia, harga minyak mentah dunia, dan indeks 
produksi industri terhadap indeks saham di Jakarta Islamic Index (JII) selama 
periode Januari 2015-Desember 2015. 
Objek penelitian ini adalah indeks saham di Jakarta Islamic Index (JII). 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan teknis analisis Error Correction 
Mechanism (ECM). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga emas dunia berpengaruh 
signifikan dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap indeks saham JII. 
Sedangkan harga minyak mentah dunia berpengaruh signifikan negatif pada 
jangka panjang, dan berpengaruh signifikan positif pada jangka pendek. Indeks 
produksi industri ternyata hanya berpengaruh signifikan dalam jangka panjang, 
namun tidak dalam jangka pendek.  
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TITLE: 
The Influence of Long-term and short-term World Gold Price, the price of crude 
oil world and Industrial production Indexes against Index Stocks at the Jakarta 
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CONTENTS: 
This research aims to know the influence of long-term and short-term 
world gold price, the price of crude oil to the world, and the index of industrial 
production against the stock index at the Jakarta Islamic Index (JII) during the 
period January to December 2015-2015. 
The object of this research is the stock index at the Jakarta Islamic Index 
(JII). Types of data used are secondary data. This research method using technical 
analysis with quantitative method of Error Correction Mechanism (ECM). 
The results showed that significant influence world gold prices in the long 
term and the short term against a stock index of JII. While the price of crude oil 
the world significant negative effect on the long run, and a significant positive 
effect on the short term. The index of industrial production turned out to be only a 
significant effect in the long term, but not in the short term. 
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